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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peran Industri Tempe dan Tahu Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Sentra Industri Tempe dan Tahu di 
Dusun Cabe, Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung” ini 
ditulis oleh Nishfu Lailin Nafiah, NIM 1742143199, pembimbing Rokhmat 
Subagiyo M.EI. 
Sektor industri memiliki peran yang penting dalam pembangunan, yaitu 
melalui pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, peran industri salah 
satunya memberdayakan masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek, salah 
satunya memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga mereka 
mempunyai daya atau kekuatan dalam perekonomiannya.  Sebagian usaha mikro 
kecil menengah terdapat di pedesaan,  kelompok usaha tersebut sangat diharapkan 
sebagai penggerak utama dalam pemberdayaan pembangunan dan pemberdayaan 
ekonomi pedesaan. Sebagaimana industri tahu tempe yang berada di dusun Cabe 
di harapkan mampu sebagai penggerak dalam pembangunan dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat dusun Cabe Desa Bendo. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1)Bagaimana peran 
industri tempe tahu dalam pemberdayaan masyarakat Dusun Cabe, Desa Bendo, 
Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ? (2)Bagaimana hasil 
pemberdayaan yang dilakukan oleh industri tempe dalam pemberdayaan 
masyarakat Dusun Cabe, Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten 
Tulungagung ?  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. 
Teknik analisis data menggunakkan data primer diperoleh dari observasi , 
wawancara, dokumentasi dan data sekunder. Data yang digunakan dari website 
resmi Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.  
Hasil penelitian menyatakan bahwa peran yang dilakukan indutri tempe 
tahu dalam pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pembelajaran yang 
dilakakukan oleh industri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 
berada di Dusun Cabe Desa Bendo. Keberadaan industri tersebut merupakan 
usaha pembeerdayaan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat dapat bergantung 
pada keberadaan industri itu. Hasil dari pemberdayaan yang telah dilakukan oleh 
industri tempe tahu meliputi : meningkatnya jumlah produsen tahu tempe 
dikalangan anak muda, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan 
dengan adanya industri tersebut memunculkan usaha-usaha baru di dalam 
lingkungan masyarakat guna meningkatkan perekonomian, seperti usaha 
penggemukan sapi dan usaha dagang tahu, tempe, dan tempe menjes. 
Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, industri kecil, industri tempe tahu  
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ABSTRACT 
 Thesis with the title “The Role of industry tempe and tahu in the 
empowerment of the community (A Cas Study In Industry Centers Tempe And 
Tahu Hamlet Cabe, Village Bendo, Subdistrict Gondang, Regency Tulungagung)” 
this was written by Nishfu Lailin nafiah, NIM 1742143199, Adviser Rokhmat 
Subagiyo M.E.I 
The industri sector has an important role in the construction of, namely 
through empowerment society in the field of economic. The role one of the 
industry empowers community which can be reviewed from various aspects, one 
of them is empower community in the economic field so that they have the power 
or strength in the economy. As a effort micro business in rural areas, a group of 
business is very expected to as the main  movers in empowerment and 
construction rural economic development. As the industry tahu and tempe in the 
cabe hamletexpected to as movers in the development and empowerment 
community economic Bendo village. 
As form formulation of a problem in this study is (1) how the role of the 
industry tempe and tahu in the empowerment of society Cabe hamlet, Bendo 
village, Gondang Subdistrict, Tulungagung regency ? (2)  how result 
empowerment carried out by the industry tempe and tahu in the empowerment of 
society Cabe hamlet, village Bendo, subdistrict Gondang, regency Tulungagung ? 
The research method used is qualitative, with the kind of descriptive. The 
techniques analysis used primary data obstained from observations, interview, 
documentation and secondary data. The data used from the official website cabe 
hamlet, village Bendo, subsdistrict Gondang, regency Tulungagung. 
The results of research stating that the role of done industry tempe and 
tahu in the empowerment of the public, through the learning carried out by the 
industry to improve the level live in a society Cabe hamlet, Bendo village. The 
existence of the industry is result a business empowerment around, so people can 
rely on the existence of the industry it.the result of the empowerment of that had 
been carried out by industry tempe and tahu covering : a growing number of 
producer tahu and tempe among young child, provide the work for the people 
around, and with the industry is to create a new business venture in the 
community to improve the economy, like a fattening up the cows. 
Key words : the empowerment of society, the little indsutry, the industry tempe 
and tahu 
 
 
